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BASES PARA SU NACIONALIZACI6N, 1917, POR LA 8UCIEDAD NACIONAL DE MINERiA
La Sneiedad Naciouul de Mineria ha estudiado, con patriotico interes, Ia po­
aibilidad de implantar de una manera definitiva la industria aidenirgica en Chile
y al efecto ha publicado, para au vulgarizaciim, un foHeto, de 94 paginaa, que
contiene ('1 informe pasado al Hobierno por el Directorio de dicha Sociedad, acom­
nando y haciendo suyo el de Ia Oomlsion Especial nombrada para el objeto, con­
juntamente eon dos estudioa del ingeniero norte-americono senor Lawrence, so­
bre el horno electrtco y un estudio de nuestro conocido consocio senor Javier
GandarilIas, con datos sobre Ia produccion siderti.rgica y las fuerzas hidraulleas
de Suecia.
La Sociedad Nacicmal de Miner!a estima que es conveniente invertir dos y
medio millonea de pesos, en tres anos, para hacer un estudio preliminar de im­
plantacion de Ia industria, los que podrian ser obtenidos, haciendo que el Estado
emitiera bonos industriales, por igual suma, los que serian reemplazados per ac­
ciones de preterencia de la Soeiedad que se organizara despues, conservando Ia
garall tia del Estado,
En el ano de 1913 se importaron en nuestro pais 266 (XIO toneladas de ace­
ro y se caicula que en l!lfl3 Ilegara a 1420 ()(M) toneladas.
Se pone bien de manittesto las ventajas del hOrDO electrico que da productos
muy puros, que apenas se pued sn obtener, a gran costo, con otros procedimien­
tos de refinaeiun; el funcionamiento del horno electrieo esta basado sobre Ia des­
tilacicn de la madera, que al mismo tiempo que da el carbon, produce alquitran,
aeido acetieo y alcohol, en cantidades muy apreciables.
Es sobretodo, la existencia de las grandes fuerzas hidraulicas disponibles 10
que hace pensar en adoptar este sistema, al igual de 10 que ha hecho Suecia,
en condiciones muy parecidas, pues, se caicula que aqui, como alla, se podra ob­
tener el kilo-watt ano a 10 dollaree. Todo eonsiste en fundar un gran plantel
hidro-electrico, para 100 ('00 kilowatt, con la mira de exportar lingotes, deapues
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de satisfacer nuestraa neeesidadee, que I.. euestion del Mercado se presenta hoy
clara, desde el momento que se exportan los minerales en crudo.
No estA demas indiear que una parte muy considerable del acero para mu­
niciones y armamentos es producida en hornos eleetrtcoe,
Los capitales nacionales y extranjeros estarian interesados en la implanta­
cion de esta industria; los primeros, ayudados por el Estado, a On de constituir BU
indepcndencia economica e industrial, y los segundoa, por la rivalidad comercial
Internaeional.
Sherfield cuenta actualmente con 25 hornos eleetricos destinados a la Iabri-
eacion de articulos para aeroplanes y automoviles; la planta del Gobierno del Ca­




En la lista de las socledadea metalurglcas auecas llama la atencion el hecho
de que hay varias, can menos de un millen de coronas de capital, las que Bin em­
bargo producen artleulos par varios millones y aun decenas de millones de co-
ronaa
LOB minerales explotados tienen leyes que bajan hasta 23,7·'0; la ley de fOs-
foro sube basta 1,2)00 Y la de azufre basta 2,370'0.
-
Las fuerzas hidraullcas de Suecia se estiman en 3800000 caballos, que pue­
den alcanzar hasta 5 C" � I C H � I, can obras de regularizacion en los rios; can 2 HOO 000
coronas se pueden obtener 50000 caballos y 63 000 con [) 000 000 de coronas.
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